






富田 俊，? 伊東 京子，? 藤生 あや?
関 真由美，? 大和 彩，? 五十嵐麻衣?
鈴木 大介，? 小見 雄介，? 久保ひかり?






































小見 雄介，??春山 幸子，? 久保ひかり?
土屋 道代，? 須藤 弥生，??前島 和俊?





































金子 愛，井達 理恵，大川 文代
宮野 桂子，山根美智子，中村 敏之
（館林厚生病院 ４階西病棟）
【はじめに】 終末期患者が残された時間をどのように過
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